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AGUA y territorio. I Congreso de Estudios delVinalopó. Centre d'Estudis Locals de Petrer. Fundación «José 
María Soler» de Villena. 2 tomos. Petrer y Villena, 1997, 5U pp., il. (t. 1), 76 pp., il. (t. 2). ISBN: 84-
920501-9-5 (obra completa), 84-921556-5-5 (t. 1), 84-920501-9-5 (t.2). 
ALCINA FRANCH, José (coord.): Diccionario de Arqueología. Alianza Editorial. Madrid, 1998,969 pp., 
il. ISBN: 84-206-5255-5. 
Es el mas completo y actualizado, por su orientación teórico-metodológica y su contenido, publi-
cado en español. Treinta y ocho especialistas nacionales y extranjeros han redactado sus 2000 voces sobre 
la Prehistoria y la Antigüedad del Viejo y Nuevo Mundo y Oceania. Cubren 14 campos temáticos de la 
Arqueología (teoría, historiografía, procedimientos, tipología, culturas, sitios..), la Biología y la Geo-
logía, conectados por referencias cruzadas. Cada entrada cuenta con una bibliografía mínima y funda-
mental (unos 3500 títulos). Una selección de 496 ilustraciones, 15 mapas y un índice de materias faci-
litan la lectura y consulta de la obra. IMR. 
ALDAY RUIZ, Alfonso: El depósito prehistórico de Kanpanoste Goikoa (Vírgala, Álava). Memoria de las 
actuaciones arqueológicas. 1992 y 1993. Memorias de yacimientos alaveses, 5. Diputación Foral de Ala-
va, Departamento de Cultura y Euskera. Vitoria, 1998, 238 pp., il. ISBN: 84-7821-354-6. 
ARANDA ALONSO, Fernando; CARROBLES SANTOS, Jesús e ISABEL SÁNCHEZ, José Luis: El 
sistema hidráulico romano de abastecimiento a Toledo. Serie P, Monografías, 45. Instituto Provincial 
de Investigaciones y Estudios Toledanos, Diputación Provincial. Toledo, 1997, 355 pp., il. ISBN: 84-
87103-69-3. 
ARCE, Javier; DUPRÉ, Xavier; AQUILUÉ, Xavier y MATEOS, Pedro: Excavaciones arqueológicas en 
Tusculum: Informe de las campañas de 1994 y 1995. CSIC, Escuela Española de Historia y Arqueolo-
gía en Roma. Roma, 1998, 64 pp., il. ISBN: 84-00-07696. 
ARRIBAS PALAU, Antonio y FERRER PALMA, José E.: La necrópolis megalítica del Pantano de los 
Bermejales. Arte y Arqueología, 39. Universidad de Granada. Granada, 1997, 235 pp., ISBN:84-338-
2391-4. 
^AT)A^\AArcheologiczne na Górnym Slasku i Ziemiach Pogranicznych w 1993 Roku. Centrum Dziedzict-
waKulturowegoGómegoSlaska. Katowice (Polonia), 1997,476 pp., il, 21 mapas pleg. ISBN: 83-85871-
10-1. 
BÁRREIRO MARTÍNEZ, David y VILLOCH VÁZQUEZ, Victoria: Un Modelo de Evaluación de Impacto 
Arqueológico: El Parque Eólico de Careón. CAPA (Criterios y Convenciones en Arqueología del Pai-
saje), 1. Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje, Universidade de Santiago de Compostela. 
Santiago de Compostela, 1997, 26 pp., il. ISBN: 84-8264-071-2. 
BARTOLONI, Piero: La Necropoli di Bitia -1. Collezione di Studi Fenici, 38. Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Istituto per la Civiltà Fenicia e Púnica. Roma, 1996, 278 pp., 45 pp. de fig., 46 pp. de láms. 
Sin ISBN. 
BARTON, C. Michael y CLARK, Geoffrey (eds.): Rediscovering Darwin: Evolutionary Theory andAr-
c/ieofeg/ca/&/?/aAîai/on.ArcheologicalPapersof the AmericanAnthropological Association, 7. Ame-
rican Anthropological Association. Arlington (Virginia), 1997, 322 pp., il. ISBN: 0-913167-87-8. 
BONSOR, George: Las colonias agrícolas prerromanas del Valle del Guadalquivir Traducción del fran-
cés y estudio preliminar de Jorge Maier. Editorial Gráficas Sol. Ecija (Sevilla), 1997,107 pp., il. ISBN: 
84-87165-65-6. 
BRIARD, Jacques: Megalitos de Bretaña. Versión española: texto traducido por Nelson Martínez A. Edi-
tions Jean-Paul Gisserot. [Paris], 199?, 64 pp., il. ISBN: 2 87747 331 7. 
CAMPILLO GARRIÓOS, Rosa: La gestión y el gestor del Patrimonio Cultural. Colección Historia y 
Patrimonio. Editorial KR. Murcia, 1998, 328 pp. ISBN: 84-88551-38-X. 
IMR. Ignacio Montero Ruiz. Departamento de Prehistoria. Centro de Estudios Históricos, CSIC. Serrano, 13. 28001 Madrid. Correo 
electrónico: imontero@ceh.csic.es 
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CANTO, Alicia M :^ Epigrafía Romana de la Beturia Céltica (E.R.B.C.). Colección de Estudios, 54. Edi-
ciones de la Universidad Autónoma. Madrid, D.L. 1997. 348 pp., il. ISBN: 84-7477-665-1. 
CIUGUDEAN, Daniela: Obiectele din os, corn sifildes de laApulum. Bibliotheca Mvsei Apvlensis, V. 
Muzeul National al Unirii Alba lulia. Alba lulia (Rumania), 1997, 192 pp., il. ISBN: 973-0-00547-8. 
COLLINA-GIRARD, Jacques: Le feu avant les allumettes. CollectionArchéologie expérimentale et Eth-
nographie des techniques, 3. Editions de la Maison des Sciences de l'Homme. Paris, 1998, XIII-H146 pp., 
il. ISBN: 2-7351-0765-5. 
CORCHON, M^ Soledad: La cueva de La Griega de Pedraza (Segovia). Memorias. Arqueología en Cas-
tilla y León, 3. Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura. D.L. Zamora, 1997, 279 
pp., il. 2 plan. pleg. ISBN: 84-7486-708-4. 
CRIADO, Felipe y PARCERO, César (eds.): Landscape, Archaeology, Heritage. TAPA (Trabajos en Ar-
queología del Paisaje), 2. Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje, Universidade de Santia-
go de Compostela. Santiago de Compostela, 1997, 56 pp., il. ISBN: 84-8264-141-7. 
DZIN, Kristina: Amfiteatar i I g re u Carsko Doba Pule/Pula Amphitheatre and Games in the Imperial Pe-
riod. Katalog 53. Arheoloski Muzei Istre. Pula (Croacia), 1997, 19 pp., il. Sin ISBN. 
ERIKSEN, B.V. and STRAUS, L.G.(eds.): «As the world warmed: human adaptations across the Pleisto-
cene/Holocene boundary». Quaternary International. 49/50, 1998, 199 pp., il. ISSN 1040-6182 
FABIÁN GARCÍA, J. Francisco: El Dolmen del Prado de las Cruces (Bernuy-Salinero. Ávila). Memorias. 
Arqueología en Castilla y León, 5. Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura. D.L. 
Zamora, 1997, US pp., il. ISBN: 84-7846-711-4. 
FERNANDEZ GÓMEZ, Fernando: La Necrópolis de la Edad del Hierro de «El Raso» (Candeleda. Avi-
la) «Las Guijas, B». Memorias. Arqueología en Castilla y León 4. Junta de Castilla y León, Consejería 
de Educación y Cultura. D.L. Zamora, 1997, 164 pp., il. ISBN: 84-7846-712-2. 
GÓMEZ TOSCANO, Francisco: El final de la Edad del Bronce entre el Guadiana y el Guadalquivir: el 
territorio y su ocupación. Arias Montano, 21. Universidad de Huelva. Huelva, 1997, 295 pp., il. ISBN: 
84-88751-57-5. 
GONZÁLEZ PÉREZ, César A.: SIA+: Manual del Usuario. CAPA (Criterios y Convenciones enArqueo-
logía del Paisaje), 3. Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje, Universidade de Santiago de 
Compostela. Santiago de Compostela, 1997, 10 pp. ISBN: 84-8264-068-2. 
GUILAINE, Jean (coord.): Sépultures d'Occident et genèses des mégalithismes (9000-3500 avant notre 
ère). Séminaire du Collège de France. Collection des Hesperides. Editions Errance. Paris, 1998,206 pp., 
il. ISBN: 2 87772 150 7. 
GUTIERREZ LLORET, Sonia: Arqueología. Introducción a la historia material de las sociedades del 
pasado. Publicaciones de la Universidad de Alicante. [Alicante], 1997,219 pp. ISBN: 84-7908-339-5. 
HORVAT, Jana: SERMIN. Prazgodovinska in zgodnjerimska naselbina v severozahodni Istri = A Prehis-
toric and Early Roman Settlement in Northwestern Istria. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 3. 
Znanstvenoraziskovalni center Sazu. Ljubljana (Eslovenia), 1997, 193 pp., il., 65 pp. de lams. ISBN: 
961-6182-39-0. 
KLOSINSKA, Elzbieta: Starszy okres epoki brazu w dorzeczu warty. Instytut Archeologii i Etnologii, 
Polskiej Akademii Nauk. Wroclaw, 1997, 275 pp., il. 1 plan. pleg. ISBN: 83-907397-2-0. 
KULCZYCKA-LECIEJEWICZOWA, Anna: Strachów. Osiedla Neolitycznych Rolników na Slasku. Ins-
tytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Wroclaw, 1997, 298 pp., il. ISBN: 83-907397-
4-7. 
LECIEJEWICZ, Lech y GRINGMUTH-DALLMER, Like (eds.): CzJowiek a Srodowisko w Srodkowym 
i Dolnym Nadodrzu /Mensch unci Umwelt im Mittleren uns Unteren Odergebiet. Spotkania Bytomskie, 
2. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Wroclaw, 1996, 221 pp., il. ISBN: 83-
907397-0-4. ^ .^ . ^^ ^^  
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MARTÍNEZ LÓPEZ, M^ del Carmen (coord.): Contribución a un Sistema de Registro de Yacimientos 
Arqueológicos en Galicia. CAPA (Criterios y Convenciones en Arqueología del Paisaje), 2. Grupo de 
Investigación en Arqueología del Paisaje, Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Com-
postela, 1997, 74 pp., il. ISBN: 84-8264-142-5. 
PARCERO OUBIÑA, César: Documentación de un Entorno Castreño: Trabajos Arqueológicos en el Area 
de Cameixa, Ourense. TAPA (Trabajos en Arqueología del Paisaje), 1. Grupo de Investigación en Ar-
queología del Paisaje, Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, 1997,26 pp., 
il. ISBN: 84-8264-069-0. 
PUCHER, Erich y KURT, Engl: Studien zur Pfahlbauforschung in Osterreich. Materialien I - Die Pfahl-
baustationen des MondseesTierknochenfunde. Mitteilungen der Prahistorischen Kommission, band 33. 
Osterreichische Akademie der Wissenschaften. Wien, 1997,150 pp., il. ISBN: 3-7001-2668-9. 
REBKQWSKI, Marian (éd.): Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu. Tom I. Badania przy ul. Ratus-
zowej 9-13. InstytutArcheologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Kolobrzeg, 1996,437 pp., il., 19 
plan. pleg. ISBN: 83-85463-49-6. 
RODRÍGUEZ ARIZA, M." Oliva y MORENO ONORATO,. Auxilio: EÏ viaje de Aral Vida y muerte en dos 
poblados argáricos. Cuento realizado con motivo de la exposición: "Hace 4.000... Vida y muerte en dos 
poblados de la Alta Andalucía". Dpto. de Prehistoria y Arqueología. Universidad de Granada. Funda-
ción Caja Granada. Museo de Jaén. Graiíáda, D.L. 1997, [16 pp.], il. ISBN: 84-86944-83-X. 
EL SAJSfTUARIO de Pla de Petracos (Castell de Castells, Alicante)=El Santuari de Pla de Petracos (Castell 
de Castells, Alacant). Rutas de Arte Rupestre. Diputación Provincial de Alicante, Museo Arqueológi-
co. [Alicante], s.a., [12 pp.], il. Sin ISBN. 
TEJA, Ramón y PÉREZ, Cesáreo (eds.): Congreso Internacional La Hispania de Teodosio. Actas del 
Congreso celebrado en Segovia-Coca en 1995. Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y 
Cultura. Universidad SEK. [Segovia], 1997, 751 pp. correlativas (2 vols.). ISBN: Obra completa, 84-
7846-714-9; vol. 1, 84-7846-753-X; vol. 2, 84-7846-754-8. 
TOMOVIC, Miodrag y VASIC, Cedomir: Vrelo- Sarkamen, the Imperial Palace: the golden jewellery from 
the mausoleum at Sarkamen. National Museum Belgrade. Belgrade, 1997, 33 pp., il. ISBN: 86-7269-
038-9. 
TURK, Ivan (éd.): Moustérienska ''Koscena Piscar' in Druge Najdbe iz Divjih Bab i v Sloveniji/Mous-
terian ''Bone Flute " and other Finds from Divje Babe I Cave Site in Slovenia. Opera Instituti Archaeo-
logici Sloveniae, 2. Institut za arheologijo ZRC SAZU. Ljubljana, 1997, 223 pp., il. ISBN: 961-6182-
29-3. 
UNTERMANN, Jlirgen: Die tartessischen, keltiberischen und lusitanischen Inschriften. Monumenta Lin-
guarum Hispanicarum, band IV Dr. Ludwig Reichert Verlag. Wiesbaden, 1997, 758 pp., il. ISBN: 3-
88226-892-1. 
VIDEOS RECIBIDOS 
ELTORRELLOd'Almassora: ''del'assentamentalmuseu'\Ajuntamentd'Almsissova., MuseuMunicipal. 
Producción: World Films Produccions, S.L. Patrocina: Ajuntament d'Almassora, Museu Municipal. 
Colabora: Diputado de Castelló. D.L. CS-101-1998. 
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